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Haqiqat dā day. Peshawar, 1998,
129 p. [Voilà la vérité]
Nadjib Manalaï
1 Pǝṭa xǝzāna (trésor caché) est une anthologie de poètes pachtounes écrite au 18e s. Depuis
sa découverte dans les années 1940, il est devenu la principale référence pour la poésie
pachto antérieure au 16e s. Certains auteurs européens (par ex. D. N. Mackenzie F02D voir 
Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 820) et quelques auteurs pachtophones (du Pakistan) remettent en
cause l’authenticité de l’ouvrage. Qalandar Momand est le chef de file des détracteurs de
Pǝṭa xǝzāna au Pakistan.
2 Sa’id Gawhar a publié en 1996 un ouvrage intitulé Pǝṭa xǝzāna fil haqiqat « Pǝṭa xǝzāna en
vérité » dans lequel il soutient le point de vue de Qalandar Momand.
3 Hameš Xalil, l’une des figures les plus en vue de la recherche pachto au Pakistan, soutient
l’authenticité  de  Pǝṭa  xǝzāna et  réfute  les  arguments  de  Sa’id  Gawhar  en mettant  en
évidence les faiblesses de son argumentation et l’inexactitude de ses affirmations.
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